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小腸間膜脂肪肉腫の１例
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A case of small intestinal mesenteric liposarcoma
Hirohiko Sato１）, Mitsuo Shimada１）, Takashi Ogasawara２）, Toshihiro Ootsuka２）, Tsutomu Ando２）, and
Junji Nagahori２）
１）Department of Digestive Surgery and Transplantation, Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan
２）Department of Surgery, National Hospital Organization Kochi National Hospital, Kochi, Japan
SUMMARY
We report a case of small intestinal mesenteric liposarcoma. An８４-year-old woman was
admitted to our hospital with a chief complaint of abdominal distension and pointing out a tumor in
her abdomen. On physical examination an adult’s head-sized tumor was palpated from the left
upper portion of the pelvis. Abdominal computed tomography（CT）revealed the mass２４×１８×
１３cm in size which had clear borderline and smooth surface. Multi-detector-CT scan revealed a
heterogeneously enhanced mass fed by the Superior mesenteric artery. With a clinical diagnosis
of liposarcoma arisen from the small intestinal mesentery, the patient was operated on. The tumor
was present in the mesentery of the small intestine and a removal of the tumor with associated
resection of the small intestine was perfomed. The histological diagnosis was well-differentiated
liposarcoma. The patient has been followed for nine months after the operation without evidence
of local recurrence.
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